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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan menyelidiki faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap sistem
penilaian prestasi di kalangan guru sekolah menengah kebangsaan di daerah Kuala
Terengganu, Terengganu. Objektif urnum  kajian ini adalah untnk  mengukur tahap
persepsi guru terhadap sistem penilaian prestasi dari segi ciri-ciri penilaian.
Sementara objektif khusus kajian ini adalah untuk mengenal pasti (a) perbezaan
persepsi guru terhadap sistem penilaian prestasi berdasarkan faktor demografi iaitu
jantina, umur, pengalaman mengajar, tempoh berkhidmat, kategori, jawatan dan
pergerakan gaji; (b) pengaruh pemboleh ubah bebas iaitu faktor demografi dan ciri
penilaian ke atas persepsi guru terhadap sistem penilaian prestasi; dan (c) korelasi
antara faktor pergerakan gaji dengan ciri penilaian dan persepsi guru terhadap sistem
penilaian prestasi.
Sebanyak 341 guru dari 12 buah sekolah menengah kebangsaan telah terlibat sebagai
responden kajian ini. Responden dipilih menggunakan teknik persampelan
sistematik. Borang soal  selidik yang mengandungi data demografi dan 43 item
berskala 5-poin Likert telah digunakan bagi mengukur respons guru. Sebanyak 3
hipotesis utama dan 12 hipotesis khusus telah dibentuk bagi kajian ini. Kaedah
statistik ujian-t, analisis  varians sehala (ANOVA),  analisis  regresi berganda dan
korelasi Pearson daripada program SPSS telah digunakan bagi menguji hipotesis
tersebut.
Secara umumnya dapatan kajian ini menunjukkan majoriti kecil  guru mempunyai
persepsi positif terhadap sistem penilaian prestasi dari segi kriteria dan kepuasan.
. . .
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Secara khususnya dapatan kajian menunjukkan (a) terdapat perbezaan yang
signifikan bagi persepsi guru terhadap sistem penilaian prestasi berdasarkan jantina,
tempoh berkhidmat di sekolah semasa dan pergerakan gaji; (b) pemboleh ubah bebas
iaitu faktor demografi  dan ciri penilaian mempengaruhi secara signifikan persepsi
guru terhadap sistem penilaian prestasi; dan (c) terdapat korelasi yang negatif dan
signifikan antara faktor pergerakan gaji dengan ciri penilaian. Berdasarkan dapatan
ini, cadangan telah dikemukakan bagi meningkatkan tahap persepsi guru terhadap
sistem penilaian prestasi.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the factors related to perception towards
performance appraisal system among national secondary schools teachers in Kuala
Terengganu district of Terengganu. The general objective of this study was to
measure the teachers’ perception level towards performance appraisal based on
evaluation characteristics. Meanwhile the specific objectives were to identify (a) the
differences of teachers’ perception level towards performance appraisal system
based on demographic factors, i.e. gender, age, teaching experience, length of
service, category, rank and salary increment; (b) the influence of independent
variables, i.e. demographic factors and evaluation characteristics on teachers’
perception towards performance appraisal system; and (c) the correlation between
salary increment factor with evaluation characteristics and teachers’ perception
towards performance appraisal system.
The respondents of this study were 341 teachers from 12 national secondary schools.
The respondents were selected by systematic sampling technique. A set of
questionnaire containing demographic data and 43 items using five-points Likert-type
scale was applied to measure the teachers’ responses. Three main hypotheses and 12
specific hypotheses were constructed for this study. Statistics tools such as t-test,
analysis of variance (ANOVA), multiple regression analysis and Pearson correlation
from SPSS software were used to test the hypotheses.
The findings revealed that a small majority of teachers have positive perception
towards performance appraisal system based on criterion and satisfaction.
Specifically the findings indicate that (a) there was significantly different among
V
teachers’ perception towards performance appraisal system based on gender, length
of service at the currect  school and salary increment; (b) independent variables, i.e.
demographic factors dan evaluation characteristics showed significant influences on
teachers’ perception towards performance appraisal system; and (c) there was
negative and significant correlation between salary increment factor and evaluation
characteristics. Some suggestions have been offered based on these findings, to
enhance teachers’ perception level towards performance appraisal system.
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BAB SATU
PENGENALAN
1.1 PENDAHULUAN
Bab ini menerangkan tentang  latar belakang kajian ini yang bertajuk “Persepsi
Guru Terhadap Sistem Penilaian Prestasi”. Pertamanya diterangkan sistem
penilaian prestasi dari pelbagai perspektif dan diikuti penjelasan tentang  sistem
penilaian prestasi dalarn Sistem Saraan  Baru (SSB). Kemudian dikemukakan
beberapa kritikan pelbagai pihak terhadap SSB. Seterusnya dibincangkan
mengenai pengubahsuaian yang dilakukan kepada Sistem Baru Penilaian
Prestasi. Juga  dijelaskan tentang  pernyataan masalah, objektif, kesignifikanan
dan batasan kajian ini.
1.2 LATAR BELAKANG
Amalan  menilai prestasi pekerja secara formal telah dijalankan sejak berabad-
abad  dahulu. Mengikut catatan sejarah, penilaian prestasi telah diamalkan pada
awal abad ketiga Masihi oleh Dinasti Wei  di negeri China (Murphy dan
Cleveland, 1991). Menurut  Heilbroner (1953) yang dipetik oleh Murphy dan
Cleveland (199 l), penggunaan penilaian merit terhadap pekerja dalam industri
telah mula digunakan oleh Robert Owen di kilang kapasnya di Scotland pada
awal abad ke-19. Di Amerika Syarikat, penilaian prestasi secara bertulis yang
paling awal diketahui ialah laporan kecekapan anggota tentera  di bawah perintah
Brigadier General Lewis Cass pada tahun 1813 (Crane, 1982). Sementara
perkhidmatan awam persekutuan di Amerika Syarikat mula mengamalkan
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